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?????? ???? ????、 ? 『 ??? 『 』 『 ?』????、『 』 、?? ??? 」。「 ?? 」
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??????????????、????? ????????、?????????????????
??? 、
?????????、????????、?????????????????、?????????
??
?? ?? ? ?? 。『 ??????? ? 』?? 「?? ? 」 「 、?っ ?? ? 、??? ?。 ?
?????????????????????。
????????、?????????? ? 、
???????????????。????
???、??? 「 ?? 」「 ?? ?????」
?????、
?????????????、「????????????????????????、
???????
?? ???????、?????????????????????????????」??????????? ?。 、「??????????? 、 ? 」 ??????? 。? 、 。
?っ???????『??????????????』
????、??????
??????????、???、
????? ?? ???
?????????
????????????。??、「??????????、
?? ? ? 、 」 ?
101 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? ??? ? 、 ? ????っ?。
? ?
???、????? ?、??????????????????
? ?
????????????
???? ?? 。 「 ?、? ??? ?。」 、 ? 「 、 ???????、???? 」?? っ 、 。 、?? ??? 」 、 。??、 「 」 ? 。 、?? ?、? 、 「 」 ? 、「 」 ??? ?? 、 ? 。 、「 」??「 ??
???
???」?????????????????????????????
????????????????????」????????????????????????、
?「
力、
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?????????????????。
??、???????????、「?????????????、???????????????????、??
?????? 。 ??????????????」???、????????????????? ??????? ???? ????? ?????????。
?っ??、??「????????、? ?? 」 ? っ 。
?????? 、 「 」????「??」 ? ??。?? 『 ??』 ?「?
????????」??
?? ??? 、 、 っ ????
???????????????????????????????????、????、????????
?????、????????????????、???????????????????????????、?? ? ? ?、?????????? ?????????????。??????? ?????、??????? っ?? ?? 。
????????? ????????????。?? 、 。 「?
??????」 ? ? ?、「 」?? ????????。
???、???????、????????
???????????????、???????、???、????
?? ? 、 ? っ ??、??????????????????、?????????? ?????????????、??? ? ??????、??? ??? ?? 。
??、??????????????????????????????
?? ??
????、?????????「????」??????????。????????????
?? ?? 。
? ?
????????????
???、
???????????、 ??????????
?、「??」? ? ????????、
103一一一内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? ?? 。
第
??
??????????????「??」?「?????????」???「???」??????。
」?「? 」 、「?
??????????????」「?
?????????????」??????????
???、??????? 、 ? 、「????」?、 ? ???????????????????????????。???、???????、「 ???????????」?「???」??????。?????????????
????? ?? ? ? ?、 、
? ?
「????」???? ? ? ? 、? 「???」?、 ? ? 。???、????????、????、 ? ? ? ? 。「 、
????????? 」 っ 、 「 、
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??????????????????????」??っ?。???????「??」??、???????????? 、 ????????????、「 ? ? ? 、 ? ? ???????????、
? ?
?? ? ?? 」 ?????っ?? 、 、?? ?? ? 。 、 ??、「
?
???????
?? ??
?
??????????????
?????」?????????、「?????????????
?? ? ??? 」 ? 、?? ? 「
??????????????????????」???、?????????????
?? 「 ?? 、 。 、?? ?? 」?? 、??? 。
????、????「?????」????????????。???「??」??、????????????
??????? 。 「 」 、「 」 ? ??????。 「 」 ュ 、
????????。??「?
?????????????????
?? ?」? 、「 、??? 、
?????????????????。??????????????」??????、???「?
?? ?? 」 ? 。
???、??????? 、? ? ? ??????、『???????』?????
??????? 。 ? 「 」 、 、?? 「 」
?????????、????「??????????????????????????????????????? ??????、????? っ ?????????、?? 、 ???? 、「 ?」 ???? ???
??????????、??????????????っ?「????、??????????????、???
?????、 ????? 、?? ? ?? 。
???、? 、 、 ? ?????????? ?。 ? 、「 ???????」
???
???????、 「 ? ? 、 、 ? 」 っ
105 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? 、 ? 、 、??
???????、??、???「?????、????????、?????????????。???????
?? 。
???? ???? ? 、「
?
????」??????????????っ??
??????? 、 、「
?
????」?????????????っ?????????
?? 。 、 っ?? 。「?? ? ??? 、
???
??? ?」。
????
?
「??????」
????、??、「?? ? ?? 」 。 ??
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?????「???????????、??????????????????????????????、????? ?」、「????????????????? 、 ?
???、????????????、
?????????????????
?? ?????? 、?? ? 、 ???
?????????????????????????????」?
?? ??
?
???。??????????????????「????」〔???????「??」??
???? 〕 ? 。
?
????????????????????????????????
??
?? 」 。
???、???????????????????????????????、???????????????
??? 、
????????????????。???、????????????????、?????????
?? ?? 。 、 「 ??????????」 ? 「 ? 」?。 ??? ??
????????????。???????っ????????????。
?????????、 ?
? ?
????、???????????????????????????????
??「???? 」 ?? 。 、 「 」 ? っ 。
??、????????????????、「??????」???????????????。????
?
? ?
?
「?」???「????????」????????
?
?????「???????????????????
????? ? 、 、 ?、??? ?
??????????????????????
? ?
????????????。
????、「??????」??????、???????????、????????ゃ、??????????
????????????????????。???、「????、?、?
??」???、「??????
?
? ? 」
?? 「 ?」 ?? ? ? ?
?
??????????????
?? っ 、 、 っ ?? ? ? 。??????????????? ??? ??? ? 。 ???????、 ?? 「 、 ???? 、?? ????????????????」?? ?? 、 「 ???っ? ?? 、 ? 」
107一一内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
??? 、 、? 、 「 ? 「 ? 」 っ?? ?? 。
????????????。?????、???????????????????????????。
??
??
???? ??? 「 」 「 」 「 」 。 っ 、「????」???? ? ???????????????????、
???ュ??????っ???????
?。????、 、「? 」 、 、??「? 」 ? 、 ? ュ ? 。?? ? ? 、
?っ???「??」??????????????????っ
??? 。
???、????????「???????????」?「??????????? 」?
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???????????????。????????????、?????????????????????????? 、 「? 」 ? ???????、「??」?????????? ?? ?っ????。??? 、?』? ???
?????????????????????????、???????????????????????
?? 。
????????????、?????、
?????????????????????????????。??
????? 、「 、 ???? 、 ?」 、
????????「????????、?????????、???????、
?? ??? 、 、?? ?? っ ??????、?????? 、 、?? ? 、 。 、
??????、???????????????
???
?? ?? 、 。????、 、?? ?、 。 、 ? ? 、?? ?? ?。
???????、???????? ????
????、??????「??????」?????????
???「? 」 っ 、 「 ? 」?、 ? 、 、
????????
??? 、
?????????????????。???、????????????、
??????????
?????????????????っ????、???????。
109一一内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
????、????????????????????????、???????????。
『???????????????????????』?
?
???←??
?
?
『????????????????』?
?
???←??
?
?
『??? ? 』?
?
???←??
?
?
『??? 』
?
???←???
?
?
『??? ? ???
?
???←???
?
?
『??? 』
?
???← ?
?
?
『??? 』
?
???←???
?
?
『??? 』
?
???←???
?
?
??
?????????????? ? 、 、 ?、???
?
???。
????????
? ?
???
?
???。
??? ???
? ?
?
?
? ? 。
???
??
??? 。
???
? ?
?
?
? 。
???
??
??? 。
??? ???????????????、???
?
?
?
? 。
??? ? 。???
?
? 。
??? 、『 』 、 ??????? 『 ? ???』????????????。??
??、『????』????、
????????
28 
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?????????????????????????????????????????????????????
??????
???、??『????』?「?????」?????
????? 、 ????????????????????
??????っ????????????????????????、???、??????????????????????? ? ?????? ? ?。
???。?? ? ? 。
????、????「??『?????』???????????????」????????????
??
? ? ?
?
?
?
?
?
??、??
?
?????
?
???。
?
?????
?
?
?
? 。
??
??? 「 ?? ? 」 「
????? ?? ? 」 。 ? ? ? ?????????。
??? ?? ? ?、????「???????? 」 ?
?
??????
?
??
??? 。 ?????????? ????。????、???????? ?????、??? ? ? ??????????? 』
??
????
?
?
?
? 。
?????? ???
?
???????????。
??
??、?????????
?
???。???、????? 、?????????????????????、???
???? 。
??? ??
?
? ?
?
「?」???「????????」?????????
?
????「???」????????????
??? 。
?????? ? ? ?????、 、 、???、
???
111-内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
??????????????????、?????????????。
????????????、????????、??????。
??? 、 ?、 。????? ????????、?????????、????????????????、???????????
????????。
??、??????「???」?、????「????」??????。
????、????????????。?????????。??、 ?????「?????」??、「???????????」??????「?????
????????????????? ? ?。 ? ? ????????????
??? 、 ????????
?
??????。
?
??????
??
? ? ? ? 。
???
??
? 。
??? ? ? ? ???、?? 、 ?
???????????? 、? 。
??? 、 ????? ?
??????????
???
????
?
????
?
「??????」??????
?????????
??、「????????? 」 ? 、
、?
? 。
???????????????
?? 、??、??????? ? 、
????????、?????????????????????
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? ?
???????????????????。???、????????????????っ???、???????ょ? 、 ??????????? 、
?????????????????????。
??、????????????、??????????????????。????????????????
????? ??っ?? 、
??????????????????????????
?? ?。 、 ?
?
???????
?
?????????
??????????、???????????????????、
??????、??
?? ??????? ?、 、 ? 、 ? 、?? 、? ????? 、 ??? ??? ?????
??????
????????????、?、?????????????????
?????、
?? ? ? ? 、 ????????? ?? 、 ???、?? ??? 、 ? 、?? 、 ??? ???? ? 、 ?
????、?????
?? ? ?? ??
??????
?????????、
??????????????????????????????????
??、???? 、
?????????????????? 、 ????????????????
? ? ? 、
?????????????、??????????????????????????、
???????
?? ?????????
???????????????????
?????????????、???????、????????????????????????????????、 ?????????、?????????っ?????????? 。
??、???? ? ? 、 ???????っ??????????。????????、?
??????、?? ? 、「 ? ???????
113 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? ?? ?、
?????????????」?、?????????????????????、?
?「 ? 」 、 。?、 ??? ?????? ? 。
???????????
???、
???????????、?????、???「??????」??「??????」????。???
??、???? ? 。
????? ???、??? ? 、 、 ? ?
???
?
???????????????????????????????????????????????
?? 」 ?、 、「?「 ? 」 ?? 、 「 ? 」
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??。?????、?????????????????、???????????????「??????????? ????????? 」 ? ????????
???っ????、???????????、
?????????「??????」????「????????
??」????? 、? ?、??? ? ?????? 、 ??〞? ????? ???? ???? ? ? ??
る????????? ? 、「 ? ?????????。???????????????、????
????? 」 ?? ? ?。???
?
??????、??????????
?
?????。
????????、 、 ? ???。?????????。
???? ??、 ? 。 、
? ?
?? ??っ ?、 ? 。??、 「 ?? 、 、 」 、?? ?????? ?? ? 、「 」 「
? ?
?? ?」 、 。 「 、?? ?? 」 っ 、「 っ
??
??????????????????」??????????。
?? ?? 、
???????、
????????????。????、??????????????????????、???
????、?????????????????????。
???????????????
? ?
???????
????、???????????????????????????????、???
?????? ? 、 ????、????????????????? ? ? 。
???、?? ??????? ?っ??、?????????????、???、?????????
?????? 、
????????????????????????????????。
115 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? ????? っ ????????? ? 。??、 、 、
??????、??????????
?? ?? 。
????
??????????????????????、??????????「????????????
???? ???? 」? ??? 、???????、「?? 、??? 、 。 っ
???
?????????っ?。????????????????????????
? ? 、
?????????????、
?? 、 ? ?? 、 「 」 。 、? ? 、
???「 」 、 「????」??????????????。??????、?????????
?? ??? 、「 」「
?
??????????、?
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????????????????????????。???????????、??????????、?????? ???、?????????。?????、?????? ? 、?? ??、??????? ? ? 。
??、???、???「??」????、?????????????????????????????????
????? 、 、 ????????? 、 ? ? 。
??????
?? ?、? 、 、
??????????、?????
?? ?? ? 、?? ?? ? 、?? ?、 」。
???、?????、??? ? ? ? ? ??????????
????? ? 。 、?? 、?? ???。 ? ?? 、 、 ? 「??」 「? ? 。
???、????? 「 ? ??????????????? 、
?????????」 ? っ 。 「 」
?????????????、???????????、
????、?????????????????????
??。 ? 。
???、???????????????????????????????????????????????
????、????????? 。
? ?
???????
???、??、
??????、??????、??????????????、
????
??????? 、
?????????????っ????。????????、?????????
?? 、 ? ? ???????????????? ??? 。
117一一内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
??、??????、?????????????っ??、????????????????、???????
??、? 、 。 ??、????????? ??????????? ? ? 。 、 「?? 、 ? 、 、「 ?? 、
?????????????、??????????????????????????、
? ?
????????
?? ? ??」?
????????????????? ???? ???????????????
?? ?。 「 、 、 、?? 」? 、 ? 「?? ??
答
???????????、?????????????
ょ???????。???????????????????????????
????、???????????? ?、 ? 、 ? ?
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????????????????????????????。???、???????????????????
? ? ?
?? 、 、??????????????????????? 。 、 「?? ????????? ? ? ??????
'"' . 
-'-ー」
?? ?? ????????? ?? 、 、?? ?? 」?????。 、 「 」「 」 ??? 「 」
?
??????????????????????
?? ?? 、
?
?????「??????」??????????、???????????、
?? ?? 。
???、??????????、
???????? ? ? ? 、
??????? 、 。 、 「 、?? 『 』 ? っ 、
??
?? ?? 」 。 、「 」 ??? ?っ ?、 、?? ? 。
???????、??? ???????????。????
? ?
????????「???
????? ? 、
??????????????????????」ょ?????????
?。?????????、?????????
?
「??????」?????????、????????。
???、?????????????「??????」????????、?????????、???????
???? ? ? ?????????????????、??、???????? ?? ? 、
??????、???????????????????????????????。
???、?? ? ? ????????? ? 、「 ? ??
???? ? 」 ? 。 ??、???????????????????? ??? ??? ?????? ??、????? ? 」
119 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
?? ??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ? 」 ??
???????????????。
?????、????? ? ? ? 、 。 ?
????? ? 。 、
?????、
???????????っ?
?? 。 ?、 ? ?、
??????????????????????????
?? 。 っ 、?? ??、 ?
? ?
?? ??? 。 ?、 、
? ?
????「????」??????????????。?
??、『?? 』 、 ??? ??
??????「???、???????????????????っ?????????、????
?????????????????????????????????????
????、???「????????」?ュ?????????????????、???「???????」?ュ????
??????
?
?????
?
???。
??? ?
??
????。 ??、??????????
?
? 。
?????、?????、?????????? ? 、 ? ? 「 ????、
????????、?????????。」???????????????????????????????????????、???「? ? ?? 、 、 ?、??????? 、 ??????????????」???????????????????? ? ? ???。
???????? ? 。 ? ? ??????????????。???? 、??? 『 』
?
?????
?
? ? ? 。
??? 、 「 」 ?
?
??
? ? 。
?
????????????。
??? ?。??
??、 ?????? ???
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???
?
??
お
わ
?????? ? 。 ?、
???、???。
??????????????????????????、???、???、「????
?
????
?
『??????』
??????????、???、????????????
?」?????????????っ????????。???、?????、???????????????????? ? 。 、 、 ? ? ??? ???????、
????????????、???????????????っ???????????
?? 、 、 ? ? ??? ?
?????????、
???????????????????、
??????????????「????
?
?
121 内閣総理大臣の内閣運営上の権限について
???
?
『??????』?」??????????????????。?????????、「???????」?
? ?
?? 「
?
。???????」??????????、???「???????????」??????????
?????。???、???????、?? ??????????????????、??????????????、
? ?
????????? 、?????。???「??」????????????????
????? 、?? 。?????、? 。 、????????????、 「 」 ? ? ???? ???????。 、
???????????
?? ????? 、 ?「?? っ 、 ? 。 、
????????????????
?? ?? ? 。
63 
????
?
?????「????????っ?」????????ー??????
?
??????????????????
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??、????「『?????』????????」?????
?
??????
?
?
?
??
? ? 。
???????「????????????????????????????????
?
?????????????????
??? ? ?? ?????。??、???
?
????????????????????????、???。
??? 「 ???????? 」 ???
?
? ? ?
?
??????。
